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La ciència en Nietzsche 
l. El títol d'aquesta ponència és de sobres general i ambiciós. Per no enganyar• ningú 
volem aclarir que tractarem de la concepció nietzschiana de la ciència en les seues primeres 
obres filosòfiques, abans del període que alguns han batetjat amb l'adjectiu de <<positiviste» o, 
més limitadament encara, ens cenyirem sobre tot a El naixement de la tragèdia. 
2. El tema que hem escollit per repensar una dimensió de la filosofia de Nietzsche (N.) -tot 
procurant emmotllar-mos a un dels tres fils principals d'aquest congrés-, encara que és un 
tema molt polèmic, no té cap intenció de novetat especial, continua més bé prou fidel al ma-
teix N. i cerca Ja pregona comprensió del seu filosofar prosseguint les $eues indicacions explí-
cites. De fet, quan N. preparava Ja tercera edició de la seua opera prima escriví un important 
«Assaig d'autocrítica» en 1886, en el que podem llegir aquesta orientadora cofessió: «El que 
jo vaig acconseguir agarrar aleshores, quelcom terrible i perillós, un prohlP.mi'I ílmb banyes, 
no necesariament un bou precisament, en tot cas un nou problema: avui jo diria que fou el 
problema de la ciència mateixa - la ciència concebuda per primera vegada com problemàtica, 
com qüestionable» {l). . 
Déixem a banda si és exacte aixa de la «primera vegada», en especial si ho llegim amb pre-
tensions de inauguració en Ja història universal, i acceptem que la proposició és encertada din-
tre de l'obra publicada de N. Ara sols volem documentar la presència, la importància i les im-
plicacions del tema que hem escollit estudiar, tot i servint-nos de la visió del madur pensador. 
Unes línies després afegeix que El Naixement de la Tragèdia (NT.), el seu llibre de joventut, 
estava ((ubicat en el terreny de l'art -perquè el problema de la ciència no pot ser reconegut 
en el terreny de la ciència» (2). Setze anys de distancia li permeten al filosof puntualitzar algu-
nes desviacions d'aquell text jovenívol, diu, però, que els seus ulls cent voltes més exigents 
en cap manera han esdevingut més freds ni més estranys per aquella tasca a la que aqueix 
llibre temerari es va atrevir a aproparse: «Vore la ciència amb l'òptica de l'artiste, i l'art, amb 
la de la vida ... » (3). Trobe que aquestes afirmacions subratllades i repetides ens confirmen l'exis-
tència d'un veritable problema vertebral dins de NT i ens justifiquen el tema de la ponència. 
De tota manera, abans de centrar-mos directament en els laberints d'aqueix llibre problemàtic 
i difícil, és convenient que continuem escoltant unes poques recomanacions més del filosof 
sobre quines coses va fer aleshores, quan el va escriure, en 1871. Per a e ll, la força permanent 
del llibre roman en unes quantes interrogacions, per eixemple: <c¿Fou precisament en els temps 
de la seua dissolució i debilitat quan els grecs es tornaren cada vegada més optimistes, més 
superficials·, més comediants , també més ansiosos de lògica i de logicització del món, és a dir, 
simultàniament «més jovials» i «més científics»«?» (4). O amb altres paraules i major concreció: 
<cl Ja ciència , nostrA ciència -sí, ¿que significa en general, vista con símptoma de la vida, tota 
ciència? ¿Per a què, encara pitjor, des d'on- tota ciència? ¿Com? ¿Potser és la cientificitat sols 
una 'por i una fugida front al pessimisme? ¿Una subtil defensa necessaria contra -la veritat? 
¿l, dit de manera moral, una cosa com covardia i falsetat? ¿Parlant no moralment, una astúcia? 
Oh Sòcrates, pòcêaíúsK=¿fou aquest, per ventura, el teu secret? Oh irònic plé de misteris, ¿foü 
acó, per ventura, la teua -ironia?-». (5). 
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3. Aquests aclariments ens diuen que el problema de la ciència en NT esta al voltant de 
la figura de Sòcrates, figura que no compareix generalment aïllada sino en parella. Com De-
Jeuze ha explicat, el jove N. planteja els seus temes amb dues ben conegudes contraposicions 
que més endavant canviaran , el dualisme Apol·lo-Dionisos, que desapareixerà transformat en 
la parella d'Ariadna i Dionisos, i la lluita entre Dionisos i Sòcrates que, després, s'enfonsara 
amb la guerra de Dionisos contra el Crucificat (6). Una petita matisació, però: la confrontació 
entre Dionisos i Sòcrates no desapareix de l'obra de N. com la primera parella, Apol·lo i Dioni-
sos, ans al contrari, continua reforcada, encara que no estiga ocupant e l centre principal de 
la seua meditació. Recordem, per exemple, que l'apartat segon de El crepuscle dels ídols s'ano-
mena «el problema de Sòcrates». Podem dir-ne doncs, que amb la tensió simbolitzada per Dio-
nisos i Sòcrates N. tracta un tema constant en tota la seua producció, és a dir, el problema 
de la ciència, tema que té modulacions i oscillacions significatives però que· nosaltres sols pun-
tualitzarem una mica des d'el text de NT. 
4. Ja en l'escrit preparatori titolat <cSòcrates i la tragèdia» -conferència llegida a Basilea 
en febrer del 1870- condensa N. amb les fig,µres del déu grec i del ciutadà atenés una comple-
ta oposició frontal. Tots dos membres del combat són concebuts com a símbols sobrecarre-





l'instint creador amb la consciència crítica 
la saviesa 
·el cor, el grup de la orquestra 







Ja exitació màgica 
la personalitat mística 
l'artiste 
l'acceptació i l'afirmació joioses de la realitat 
la consideració tràgica del món: la tesi metafísi-
ca de que pensar i ser no coincideixen 
l'univers del mite, la religió i la poesia 






la co,nsciència creadora amb l'instint crític 
la teoría, el racionalisme 
els. protagonistes de l'escenari 
la co'nversa, el diàleg, la dialèctica 





el càlcul matemàtic 
el fanatisme 
la naturalesa lògica i argumentadora 
l'home teòric 
el repudi i la recerca de correcció de la realitat 
la consideració teòrica del món: la creència de 
que el pensar coneix el ser 
el món de la historia, la teologia i els sistemes 
filosofies 
la cultura socràtica 
5. L'enumeració presentada és molt, és massa heterogènia. Per tal de no confondre els 
diferents camps en els que Sòcrates s'oposa a Dionisos, podem intentar una nova llista dels 
diversos nivells de les seues antítesis, per exemple, aquesta: 
L-L'àmbit de l'estètica i concretament del teatre: el drama euripiàdic - la tragèdia; l'escena-
ri - la orquestra; els protagonistes - el cor; el diàleg - e l cant; la paraula - la música; etc. 2.-La 
filosofia del llenguatge: el concepte - la metàfora. 3.-La tipologia, caracteriologia o psicologia 
diferencial: el lògic - el místic; el teòric - l'artiste. 4.-La teoria dels elements de la personalitat: 
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la consciència · l'inconscient; la consciència - l'instint. 5.-les opcions metafísiques: el pensar 
es correspon amb el ser - el penjar mai no coincideix amb el ser. 6.-la tipologia cultural:° 
cultures socràtiques· cultures tràgiques. 7. Les epoques històriques: l'hellenisme - la Grècia trà-
gica; l'Europa moderna - la nova Alemanya, kantiana, schopenhaueriana i wagneriana. 8.-E/s 
sectors culturals: la història - el mite; la teologia - la religió; la teoria racional - la saviesa; la 
ciència - l'art; la matemàtica - la música. 9.-les concepcions del món: la prentensió d'amillora-
ment de la realitat - l'acceptació incondicional de la vida; l'optimisme - el pesimisme; etc. 10.-Les 
figures mítiques, els estats fisiològics, les parts del día, els graus de lluminositat, les dimensions, 
etc., utilitzades com imatges poètiques tradicionals de contraposició: L'Eris dolenta - l'Eris bo-
na; sobrietat · ebrietat; dia · nit: claredat - obscuritat; fred - calor; superfície - fondària; etc. 
En cadascún d'aquests nivells Sòcrates i Dionisos jugen un paper diferent, en tots ells, però, 
trobem un tret constant, decisiu: Sòcrates és, ací, sempre, l'enemic acèrrim de Dionisos, és el 
seu contrincant irreconciliable. La guerra, més fort encara, la exclusió, l'aniquilació, la repu l-
sió per incompatibilitat, aquests són els termes que defineixen les seues relacions antipòdiques; 
negatives, hostils, cercadores de l'enderrocament del contrari. Aquesta és la imatge general 
que semblaría correspondre amb fidelitat a la filosofía nietzschiana de joventut i de maduresa, 
imatge prou tòpica i que els manuals repeteixen, potser pel seu esquematisme didàctic. Doncs 
bé, amb aquesta ponència nosaltres desitjaríem poder demostrar que aqueixa concepció cau 
en simplificacions exagerades i no recu ll, ni amb mínima correcció, el desenvolupat i subtil 
pensament del jove N. Una reducció semblant ha sofert la parella d'Apol·lo i Dionisos, en aquest 
cas, però, la violentació dels textos és massa colpidora per sostenir l'esquemeta. No pasa el 
mat.eix amb el duet de Sòcrates i Dionisos i fins i tot als especialistes cal situar-los front al pro-
blema. 
6. Un dels inconvenients per la ràpida comprensió de NT resideix en la seua complicada 
estructura, que barreja les contraposiciones fonamentals del discurs que teixeix. El primer pla 
del llibre l'ocupa el tàndem Apol·lo-Dionisos i en ell s'insereix després la figura de Sòcrates. 
Des d'el comencament N. intenta explicar que aquells dos déus grecs serveixen admirable-
ment per construir una sistemàtica de les arts, una teoria estètica desenvolupada i suficient. 
En aquest àmbit el símbol cSòcrates» significa alguns productes artístics que, parlant amb ri-
gor, no mereixen ser considerats com genuí art. Aquestes figures degenerades i monstruoses 
són el drama d'Eurípides i la seua nissaga -el ditiramb à tic nou i la comèdia àtica nova-, 
la faula essòpica -poesia rimada, amb consells i proverbis, amb intenció didàctica i moral-, 
i el diàleg platònic, prototipus de la novel·la -modalitat en la que també la poesia és esclava 
de la filosofia o de les tesis de l'autor-. És correcte, doncs, afirmar que «Sòcrates» o, millor 
dit, el «Socratisme estètic», no compta ni amb la direcció, ni amb la companyia, ni de Dionisos 
ni d'Apol·lo: per enfrontar-se a l déu de la música, el déu del santuari de Delfos també els va 
abandonar (7). L'estranya divinitat que parlava per la boca de la careta d'Eurípides no era Dio-
nisos ni tampoc Apol·lo, sino un ccdemon» que acabava de nàixer, anomenat Sòcrates. Aquesta 
és la nova antítesi: el regne dionisiac amb guerra d'extermini amb l'imperi socràtic (8). 
Fins ací els textos que hem condensat i els comentaris que hem fet no ofereixen, pensem, 
greus problemes hermenèutics, insinuarien, però, amb claredat que a la Grècia antiga hi ha 
una tendència productiva important que no es deixa ni situar ni interpretar amb l'ajut de la 
contraposició d'Apol·lo i Dionísos, i aquesta flagrant excepció foradaria la pretensió bàsica del 
llibre del jove N., que cerca explicar millor els problemes -i concretamente el de l'origen de 
la tragèdia-, guiant-se sempre amb aquell duo. Potser per aquesta raó trobem a les planes 
del NT confessions molt allunyades de les que acabem de llegir, passatges que diuen geirebé 
el contrari; en altres moments, sens dubte, N. reconeix que Sòcrates fou un fill de Grècia i 
que en ell també es manifestà un dels dos déus olímpcs de la seua teoría, Apol·lo, la divinitat 
de la llum (9), la «claredat apollínia» (10), el sector artístic èpic i dramàtic (l l), la intuició apollí-
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nia que acconsegueix que el vell Sòcrates componga un proemi en honor del déu de Delfos, 
versifique a lgunes faules d'Essop i, fins i tot, amb simbolisme ben evident, conree la música 
( 12). Així doncs, cal dir que en el NT Sòcrates també és u n representant de la tendència apol·lí-
nia, amb una precisió important: en la seua figura i en l'esquematisme lògic que la caracteriza-
va aqueixa tendència es va convertir en crisàlide, extraordinaria metàfora que permet, per 
una banda, afirmar que Apol·lo oriente el món de Sòcrates i, per altra, negar que Sòcrates 
siga un veritable testimoni d'Apol·lo perquè com Ja 11crisàlide11 en la que s'ha tornat, el antic 
11insecte11 o 11larva» que abans era ja s'ha metamorfositzat, ja ha canviat, en una paraula, s'ha 
transformat; ara viu tancat, reclòs dintre d'un capoll, sense llum ni vent, allunyat de Ja vida. 
La potència explicativa del tàndem predilecte del llibre resta així assegurada i Ja força de la 
metàfora utilitzada obri, fins i tot, una nova possibilitat esperançadora: ¿què passarà amb el 
11socratisme11 quan de crisàlide es torne papallona? Més endavant ho veurem. 
7. Les interferències mútues que s'interposen les dues parelles simbòliques principals de 
l'obra no sempre són facilment destriables ni generen fruits teòrics de garantida qualitat. De 
vegades el mateix N. sembla perplex, encaterinat amb els esquemes apriórics i les triades. 
D'aquesta barreja és un bon exponent el capítol 18, efímer assaig d'una curiosa tipologia, cul-
tural, històrica, antropològica i disciplinar al mateix temps, tèrbol afegitó en el cos de palim-
sest del NT. La ciència, l'art i la metafísica, els tres graus superiors d'ilusió que la voluntat en-
gendra per :'l l:'l vida, estan sempre presents en Ja cultura i, segons la mesura del seu predomi-
ni, aquesta serà socràtica, artística o tràgica. Les èpoques històriques, anomenades segons Ja 
seua modalitat cultural predominant, són Ja cu ltu ra alexandrina, la he/ènica i la budista, res-
pectivament, i el principal tipus d'home que afavoreixen és l'home teòric l'artiste i el savi trà-
gic. Els símbols que pilotegen subterràniament aquestes improvisades trilogies són, per a no-
saltres, Sòcrates, Apol·lo i Dionisos; tanmateix el trio té tan poca fortuna que, per tal de mantenir-
Jo, N. és veu obligat a situar en l'espai tres formes polítiques corre latives, i fins i tot bèlliques, 
parlant en aquest sentit de Roma, Grècia i la India ENPFú= És clar que ací la filosofia del seu mes-
tre Schopenhauer i les ressonàncies de la guerra amb Frància estaven afectant -i infectant 
també-, l'escriptura del jove catedràtic, amic de Wagner, aquests esquemes, però, li llencaren 
a perdre trocos del seu primer llibre. Nosaltres pensem que Ja lectura del NT. derivada dels 
passatges que acabem de compendiar pot seduir per la seua senzillesa pero també desencami-
nar greument qualsevol lector desprevingut. Potser siga una mica beneficiós afermar que aquesta 
correlació massa fàci l entre Ja tragèdia, el budisme, la lndia i la metafísica és un pedaç estri-
dent i excèntric, foraster i aïllat en Ja mateixa estructura general de NT. -per tal d'estalviar-
nos el no ten ir que repetir-ho amb més motiu tot comparant-la amb la resta de Ja producció 
n ietzchiana. 
8. Hem vist que "Sòcrates» és un símbol important que recobreix moltes funcions -espe-
cialmen't, com 11Socratisme estètici>, és l'assassí de la tragèdia dionisíaca, a nosaltres, però, a ra 
no ens interessa gaire aquesta perspectiva estètica del seu personatge sino la que ens obri el 
problema de la ciència, és a dir, el <•socratisme lògic1> (14) o 11socratisme científic>1 (15). N. plan-
teja Ja qüestió de forma difusa, amb una estranya imprecisió. Per començar, heus ací els resul-
tats d'una primera investigació: en NT. Són considerades explfcitament com ciències -no sa-
bem si per compartir la mateixa metodología ni tampoc per tenir ensenyament públic o qual-
sevol altra característica comuna-, disciplines tan diverses com la filologia clàsica (16), Ja es-
tètica (17), la lògica (18), la dialèctica (19), la deducció (20), la teoria (21), el desvetllament de 
les lleis de la naturalesa (2 2), el coneixement i el saber (23), -i si tenim en compte la conferèn-
cia sobre Sòcrates de 1870 y els altres atributs dels seu símbol-, e l càlcul matemàtic (24), els 
conceptes, judicis i raciocinis (25), els sistemes filosòfics (26), i fins i tot la premsa (27). És clar 
que N. no fa jugar en el text cap distinció més o menys estable entre ciència i filosofia, ni entrè 
ciències físiques i naturals i ciències humanes i socials, ni tampoc entre ciències formals i cièn-
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cies materials o entre ciències exactes i ciències històriques i filològiques; ni tan sols diferencia 
-assumpte molt greu als ulls de Fink (28)-, entre la episteme dels grecs antics i la scienza 
nuava dels europeus moderns. No cal que continuem per aquest camí: sols amb les dades que 
ja tenim podriem assegurar que la filosofia de la ciència de N. no té massa clara la lògica de 
la investigació científica o el context de validació, ni és aquest el fil que l'interessa -per dir-ho 
ben clar d'una vegada. Per a ell és molt més decisiu el context de descobriment, les arrels 
vitals de la praxi científica, la gènesi existencial de les hipòtesis i conjectures, tenint sempre 
en compte que la versió psicologicista de les consideracions nietzchianes sobre aquesta qües-
tió amaga la ontología que veritablement les suporta. En aquest sentit, cal recordar el paper 
del «joc» com símbol ontològic fonamental en NT. per a comprendre adequadament tot el que 
N. diu sobre la ciència. 
9. La ciència, P.er comencar amb una obvietat, no és ni tot el que l'home fa ni l'única cosa 
que tot home fa; és, simplement, una activitat limitada, una entre tantes. El científic, doncs, 
-o l'home teòric, o l'actitud racionalista-, és una opció, o un temperament, entre d'altres, 
és a dir, no ressumeix ni assimila exclusivament la pluralitat de la condició humana. Per altra 
banda, segons N., mai no és pura raó incort'taminada perquè les seues arrels es recolzen en 
forces.instintives, en-entusiasmes i fervors, en creències i ideals, en ingenuïtat i seguritat pres-
suposades que ell descubreix en palesa actuació abans i per darrer (29) del mateix Sòcrates 
històric. Vers aquesta ombra, inevitable i amagada, dirigeix la mirada, en intempestiu exercici 
crític d'explicitació dels compromissos hermenèutics indefugibles dels científics, homes opti-
mistes, massa optimistes sobretot en aquells anys de triomf del positivisme en Europa. Fer ciència 
o no fer ciència, per a N., no és un problema resoluble amb metodología científica sino una 
decisió previa a la cièucia, u11 é:H.:le cumµlex ue la voluntat, uua opció amb implicacions èti-
ques. En aquest terreny Sòcrates li serveix de magnífic model perquè la seua figura va lligada 
amb determinades tesis filosòfiques que, seguint el discurs de NT. podriem retolar d'intelectua-
lisme étic i estétic. Sòcrates, doncs, significa la permanent exigència de filosofia dins de la ma-
teixa ciència, la constant interrogació que manté obert el camp necessari del filosofar. N. ens 
diu exactament que troba entre la ciència i la filosofia una correlació de forces en proporcio-
nalitat directa , una reciprocitat d'exigències, o amb les seues propies paraules: la infinitud del 
influx de Sòcrates garanteix la infinitud de l'art, és a dir, de la metafísica (30). El desenvolupa-
ment aclaparador de les ciències en la modernitat comporta l'extensió dels problemes vitals, 
pràctics, humans, que necessariament l'acompanyen, i eti aquest sentit - i en llisa contraposi-
ció amb el positivisme del seu temps-, N. pensa que l'època del predomini de la ciència és 
també l'època que més filosofia requereix. L'art - l'art tràgic, evidentment, és a dir, l'organon 
de l'ontología del jove N.-, i la ciencia no són, doncs, fronteres separades per abismes abso-
luts, ni papers irreconciliables, sinò correlatius, són suplements mútuament necessaris (31 ). Aques-
ta tesi ja ha estat formulada en els primers anys a Leipzig, quan N. cerca la ciència per la seua 
personalitat d'artiste i reclama la lectura de Schopenhauer per als científics. Per a nosaltres 
és cúaê=que la seua professió de filòleg també li va permetr€J_bbtenir una fondària de visió que 
avui encara enssorpren. 
l O. La ciència cerca la veritat, avanca en la seua possessió, pero sería massa groller que 
la filosofia de la ciència pensara que aquesta sols és la veritat nua, la deesa despullada, l'única 
consort, la muller legal i exclusiva dels cientifics. La fina intuïció psicologica de N. i la seua 
aplicació sistematica de la sospita prompte li digueren que els homes teories més amants de 
l'exactitud també són sensibles a les seduccions de les danses dels <cvels1), El prototipus d'aques-
ta concepció de la ciència, el primer que ho va confessar és, per a N., Lessing, l'exemple que 
li serveix per defensar la tesi de que no és la veritat l'unic objectiu del científic -la formulació 
d'unes lleis, l'explicació d'uns fenómens, la sistematització d'unes hipòtesis, la teorització co-
herent i tecnicament aprofitable, diríem-, sino que també el guanyen, sense tenir que baixar 
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a qüestions materials, la passió descubridora i desvetladora -recuperant la <ca/etheia)) dels grecs 
de l'època tràgica-, l'erotisme refinat del conquerir autonom, la tranquillitat d'inserir-se en 
corrents i tradicions, equips de treball i estrategies d'investigació .. La ciència és també, doncs, 
illussió, pulsió, instint, i més encara, la ciència és actitud per poder viure i per poder morir, · 
és alliberació de pors i emocionant aventura d'exploració, és seducció -i seducció ((de me-
nors)) en considerable mesura-, és creència, és plaer i és confianca. Els diferents e lements 
d'aquesta vessant de Ja ciència i dels científics els simbolitza N. així mateix amb Sòcrates, exac-
tament amb la figura gairebé tècnica del 1Sòcrates moribund». La imatge del vell atenés, im-
passible front a la mort, seré, noble, fred, fou l'ideal que guanyà la joventut grega de l'època 
de Pla tó (32) i el model d'aceptació i justificació de l'existència que segueix seduint a totes les 
generacions de científics. Sòcrates troba sentit als seus dies raonant sobre les paraules i te.s 
coses i, en aquest respecte, és un fàrmac potent contra el suplici de viure. De la coneguda 
figura socràtica del Fedó N. trau una conclusió sorprenent, nosaltres diriem que amb ella pen-
sa la ccdialèctica de la illustració» perquè escriu que e l mite ués la conseqüència necessària, més 
encara, el propòsit de la ciència» (33). Cal pensar, doncs, que e l jove N. no estaria d'acord amb 
la versió progressista i positivista de la història -primer, el mite; després, la filosofia; i com 
apoteòsic final, la ciència-, sinò que assenyalaria no sols l'exigència de filosofia en la ciència 
sino fins i tot la presència del mite en el que podríem anomenar ula credibilitat de la ciència1>. 
El diagnostic nietzschià diu, doncs, que el nombre dels èientífics creix al món no per les seues 
activitats estrictament científiques, -lògiques, teòriques, racionalistes, conscients i crítiques-, 
sinò per la vessant mítica que comporten. Un altre símbol d'aquesta íúsá=en NT. és e l personat-
ge de Faust, que, despres d'estudiar en totes les facultats universitaries, conrea els camps.de 
la màgia, l'alquímia i els dimonis. 
11. El ciutadà alenés que éÉêmÉííúclaêáê=les diverses implicacións del problema de la cièn-
. ,, 
cia igualment significa el reconeixement per part dúl=científic dels límits de la dedicació a les 
ciències. N. veu simbolitzat profeticament aquest reconeixement en la figura del c<Sòcrates ar-
tístic», imprevisible atribut que rep triple confirmació amb e l qüasi tècnic motiu del «Sòcrates 
que conrea la musica». (34). Aquesta increible imatge és l'esperada papallona que naix de la 
crisàlide d'abans. Es tracta, ben cert, d'u na transformació. De forma reconegudament gairebé 
hegeliana N. parla de nivells inferiors, encara no madurs, i de nivells superiors; del desenvolu-
pament màxim d'una tendència fins la seua autosuperació, metamorfosi o transmutació (35), 
procés en e l que esdevé el que al comencament era el seu contrari o oponent. La vida del 
propi Sòcrates simbolitza, doncs, la conversió de la ciència en art, coneiximent tràgic i saviesa, 
procés que N. detecta en projecció gegantina en la historia d'Occident. Les raons que ens dona 
de que ja s'ha arribat a un temps de metamorfosi i de renaixement de Dionisos son diverses. 
Per a ell tot cientific honest i ben dotat abans d'arribar a la meitat de la seua vida topeta neces-
sariament amb problemes que no sap resoldre, amb el que és impossible d'aclarir, amb el mar 
del dubte i de la incertesa. Per altra banda, la filosofia de Kant i Schopenhauer ha demostrat 
((els límits i el caracter condicionat del coneixement general,, (36). Segons la interpretació nietz-
schiana de les seues filosofies, l'espai, el temps i la causalitat sols permeten conèixer les apa-
riéncies, e l vel de Maia, pern mai no les essències, la cosa-en-sí. Tot és, doncs, condicionat, 
els nostres sentits, el món que percebem i els conceptes que utilitcem per subsistir (37). Està 
legitimat així que tots sigam artistes i que juguem a interpretar filosòficament el món, a imaginar-
ia amb metàfores vives, plenes de somnis i fresca fan tasia. I, com tercer argument. N. diu que 
les consecucions obteses per les diferents ciències en el seu temps ja formen una piràmide es-
balaidorament alta de manera que, en el present, 11la periferia del cercle de la ciència té infinits 
punts» i 11encara nQ és possible preveure de cap forma com seria factible alguna vegada la me-
dició completa del cercle» (38). Aquest diagnostic que el temps ha confir.mat i agreujat amb 
escreix dibuja la dificultat de tots els assaigs que cerquen confeccionar una <cciència de la cièn-
cia11 (39) o, formulant-ho breument, N. assenyala l'horitzó hermenèutic necessari, especialment 
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en els científics mes estrictes. La conclussió dels tres raonaments que hem esmentat demostra 
que Sòcrates ja no és l'enemic irreconciliable de Dionisos sino la possibilitat madura del seu 
renaixement, és a dir, N. pensa que Sòcrates és el nou aliat del déu de la música i de la tra-
gèdia. 
12. Un perill que no s'assembla en res ni a l mite del filosof moribund ni a la transformació 
del científic en artiste surt de la contradicció colpidora entre la ciència i la societat que la pro-
dueix. Aquest tema cal accentuar-lo perque comentadors de N. sols han vist en ell al represen-
tant maxim de l'irracionalisme idealista, burgés i superestructura), sensible unicament als fe-
nomens artistics, morals, filosòfics , etc. <<poc seriosos», dirien. Contra aquesta lectura vqlem 
dir que les planes de NT. denuncien l'estructura de transmissió, producció i conreu de la cièn-
cia europea per inconseqüent' amb Ja seua lògica. Teòricament, la ciència és un tipus de conei-
xement neutre, objectiu, igualitari, universal, impersonal, que als ulls de N. no reconeix les 
condicions històriques i socials del seu naixement i del seu conreu, és a dir, unes condicions 
d'escissió en dos estaments -els lláuêÉú=i els esclaus-, estructura dual que roman en el segle 
XIX pero que la ciència no te arguments científics per tal de mantenir-la, ans al contrari, cer-
quen desfer-la. N. comenta que les tranquilitzadores consignes sobre la «dignitat de l'home» 
i la «dignitat del treball» ja estan exhaurides i que la cultura moderna s'ha atornat illògica, té 
por de les seues conseqüències i condicions de possibilitat. (40). En aquesta manca de coherèn-
cia parla de la calamitat que viuen l'art i la historiografia del seu íúmésI=museus morts, eterns 
famolencs que res no accepten amb totalitat, és a dir, amb totes les conseqüències. La primera 
Consideració Intempestiva està dedicada a satiritzar aquet ridícul tipus del filisteu . 
13. Per fi.nalitzar1 N. admet, fins i tot al seu nivell personal, l'efecte de la seducció de Sò-crates, «mistagoge deia ciència», i el triomf del seu camí, de la seua inflexió, que tenen trascen-
dència històrica unávúêsalK=Fet i fet , gràcies a Ja universalitat de la ciència ccs'ha escampat per 
primera vegada una xarxa comuna de pensament sobre tot el globus terrestre i fins es tenen 
perspectives d'expandir-la sobre les lleis d'un sistema solar sencer» (41). Aquesta tendència mun-
dial cap a l saber té varies característiques, per exemple: unifica el planeta terra -tots els po-
bles i cultures del planeta-, sota la guia dels grecs, especialment sota l'herència de Sòcrates. 
Desapareixen, doncs, les diferències culturals: el regne de Ja ciència és, per una banda, l'etno· 
centrisme per excelència. Restar fora significa romandre barbar. En NT. sembla que sols des-
prés d'aquesta uniformització és possible Ja transmutació de la ciència en coneixement tràgic, 
és a dir, sols aleshores els pobles que encara conserven la seua pàtria mítica -con ara 
Alemanya-, tindran esperances de brollar en creacions culturals comparables amb les de l'Ate-
nes de l'època tràgica. Altra característica de les il·lusions mundials que desperta la ciència 
és que s'apliquen al servei del conèixer, no vers objectius practics. Aquesta llisa tendència 1cin· 
lenta abraçar, amb cercles cada vegada més amples, el món sencer dels fenomens». (42). La 
recerca encetada no te mai fré, esdevé cada vegada més complicada i especialitzada. 
La confiança en l'aprenentatge, el treball educatiu, l'acurada transmissió són, doncs, accións 
fonamentals seues. A analitzar la contradicció entre conrear el maxim nombre d'infants i re-
cercar alhora persones de veritable qualitat dedicà N. un cicle de conferències a Basilea, però 
aixó sería sortir-s'en de les planes de NT. i trencar Ja nostra promesa del començament. Deixem-
ho, doncs per un altre congrés. 
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NOTES 
(l) N1ETZSCHE: Saemtlicf1e Werke. Kritische Studienausgabe. Herausgegeven von Giorgio Colli und Mazzino Monti-
nari. Band /. Munich, Berlin i Nova York, Deutsd1er Taschenbuch Verlag i Walter de Gruyter, 1980. Die Geburt der 'fra: 
goedie . ..Versuch einer Selbskritlk11, Par. 2. 
(2) ld. lbid. 
(3) ld. Par. 3, final. 
(4) ld. Par. 4. 
(5) ld. Par. 5, final. 
(6) DELEUZE: G. Nietzche et la philosophie. Paris, Presses Universitaires de France, 1967. Capitol l, apartat 6. 
(7) Die Geburt der Tragoedie. Capítol l O, final. 
(8) ld. Cap. 12. 
(9) ld. Cap. l. 
(10) ..Sokrates und die griegische Tragoedie•. 
(11) Die Geburt der Tragoedie. Cap. 12. 
(12) ld. Cap. 14. 
( 13) ld. Cap. 21. 
(14) ld. Cap. 13, final. 
(15) ld. Cap. 19. 
(16) ld. Cap. 16. 
(17) ld. Cap. l. 
(18) ld. Cap. 13. 
(19) ld. Cap. 14 i 15. 
(20) ld. Cap. 14. 
(21) ld. Cap. 15. 
(22) ld. lbid. 
(23) ld. lbid. 
(24) ..Sokrates und die griechischc Tragoedie•. 
(25) Die Geburt der Tragoedie. Cap. 15. 
(26) ld. Cap. 12 i 15. 
(27) ld. Cap. 20 i ..Sokrates und die griechische Tragoedie .. 
(28) FtNK: Nietzsches Phifosophie. Stuttgart. Kohlhammer, 1960. Cap. l . 
(29) Die Geburt der Trogoedie. Cap. 13, final. 
(30) ld. Cap. 15. 
(31) ld. Cap. 14, fina l. 
(32) ld. Cap. l :3. 
(33) ld. Cap. 15. 
(34) ld. Cap. 14, 15 i 17. 
(35) ld. Cap. 15. 
(36) ld. Cap. 18 i 19. 
(37) •Ueber Wahrheil und Luege im aussermoralischen Sinne11. 
(38) Die Geburt der Tragoedie, Cap. 15. 
., 
(39) Conferencia de Edgar Morin a Valencia, f'acultad de Filosofia, 1981. 
(40) Die Geburt der Tragoedie, Cap. 18. 
(41) ld. Cap. 15. 
(42) ld. lbid. 
P.D.-Aquesta ponència vol ser un petit homenatge als «Encuentros de Filosofia en Denim, que també 
treballen en la tasca de contactar els professors d'ensenyament mig amb els de la faculta.t. Mes concreta-
ment, aquesta ponència és la meua resposta als interrogants que el Seminari de Mariana Peñalver (ccAnti-
socratismo del jovcn Ni'etzsche») i sobretot la magnífica conferència de Xavier Urdanibia (ccNitzsche, el ne" 
gadon1) úcêÉaêÉnI=amb Ics acarnisades i alhora uvenusianes» converses que aleshores tinguerem, en 
abril de 1982. Potser comprengam ara millor que tots dos teníem raó. Esperem que les trobades a Denia 
continuen reunint-nos amb la joia de sempre. 
Joan B. Llinares Chover 
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